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{ground Fisheries Management Stations 
Mt. Ayr Fish Hatchery 
2093 E. Loch Ayr Road 
Mt. Ayr, IA 50854 
Shoreline Access 
;ood 
air 
Phone: 641 -464-31 08 
Southwest Regional Office 
Cold Springs State Park Boone Station 
57744 Lewis Road 1436 255th St. 
Lewis, IA 51 544-51 03 Boone, IA 50036 
Phone: 71 2-769-2587 Phone: 51 5-432-2823 
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1 Ada Hayden N Ames Hwy. 69 
2 Afton Reservoir 1 mi W Afton 
3 Ahquabi 5 mi SW lndianola 
4 Anita K mi S Anita 
5 Arrqwhead 4'4 mi SE Neola 
ni SE V 
1 r mi N 11 
~anner  south 4% mi N lndianola 
8 Beaver 1 '/2 mi N Dexter 
9 Big Creek 2 mi N Polk City 
10 Binder 1 mi NE Corning 
11 Blockton Reservoir 1 mi NW Blockton 
I ?  Rills Heron SW West Des Moines 
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15 Lornlng Keservolr N edge Corning 
16 Criss Cove 7 mi S Winterset 
17 DeSoto Bend 5 mi W Missouri Valley 
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19 East Lenox % mi N Lenox 
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23 rogle K mml w vlagonal 
24 Fulsom 2 mi W Glenwood 
25 Ft. Des Moines Pond S edge Des Moines 
26 Gray's Lake Fleur Dr., Des Moines 
27 Greenfield 1 mi SW Greenfield 
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Green Valley 
Hacklebarney East 
Hickory Grove 
Hooper 
Ica - 
Jay 
Keg LreeK 
Littlefield 
Little River 
Loch Ayr 
Manawa 
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Red Rock 4 mi N Knoxville 19,000 
Roberts Creek 6 mi NE Knoxville 300 
Rock Creek 4 mi NE Kellogg 602 
Ross Area 
- 
8 mi SE Clarinda 12 
N edge Des Mo .-a 
1 % mi S Bartleti 
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Spring 4 mi NW Grand Junctio~~ 
Springbrook 7 mi N Guthrie Center 14 
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.- a - - .  Black Hawk Station 
11 6 S. State Road 
Lake View, IA 51 450 
Phone: 71 2-657-2638 
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Northwest Regional Office 
Spirit Lake Fish Hatchery 
122 252nd Ave. 
Spirit Lake, IA 51 360 
Phone: 71 2-336-1 840 
Clear Lake Station 
1203 N. Shore Drive 
Clear Lake, IA 50428 
Phone: 641-357-351 7 
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3% mi N Forest City 2 1 LB, BL G E G 
1 mi El 2 mi S Clear Lake 40 LB, BL, CC, CR F E H J 
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0 mi W, 3% mi N Norrnwooa 
3 mi N Algona 
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W, CC, CR, \ 
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LB, C, BL, Cl F N v 
NP, PI CR G N J 
B, NP, CC, W G N H J  J 
P, W, NP, SB, BL, M, LB F J N H J J J 
B F N G J 
BL, LB, CC, CR, WB G E H J , J J  
**Lake Macbride Boat Regulation: A 
boat with a motor exceeding 10 h.p., may 
be used only from Sept. 8 to May 20 each 
year at no-wake speed. 
Fisheries Management Stations 
Fairport Fish Hatchery Lake Macbride Station 
Southeast Regional Office 3390 Highway 22 3475 Highway 382 NE 
Lake Darling State Park Muscatine, IA 52761 Solon, IA 52333 
11 0 Lake Darling Road Phone: 563-263-5062 Phone: 31 9-624-361 5 
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1 55 Al bia (lower) 
156 Albia (upper) 
157 Arbor 
158 Arrowhead 
159 Belva Deer Ponds ' A ' 
160 Belva Dee1 
161 Big Hollow 
162 Bobwhite 
163 Cntrville Res. (lower) 
164 Cntrville Res. (upper) 
165 Central 
166 Chatfield 
1 67 Coralville Reservoir 
168 Cor 
169 Cra 
170 Cro 
171 Darling 
172 Diamond 
173 Ellis 
174 4th Pumping Plant 
175 Fisher 
176 Gateway 
177 Geode 
178 Green Casi 
179 Grundy Coi , 
180 Hannen 
181 Hawthorn 
182 Humeston 
183 Indian Lake 
184 lowa 
185 Jefferson County Park 
186 Kent Park 
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Grinnell 
3 mi SE Ottumwa 
mi NE Sigournc 
mi NE Sigournc 
3 mi NW Burling 
I mi W Allerton 
SW edge Centerville 
SE edge Centerville 
2 mi W Center Junction 
3 mi NW Keokuk 
4 mi N lowa City 
' edge Corydon 
mi N Ainsworth 
edge Mt. Joy 
3 mi W Brighton 
1 mi W Montezun~d 
1 mi E Chariton 
6 mi N, 5 mi E Kingston 
2 mi NW Bloomfield 
N edge Marengo 
mi SW Danville 
mi S Ferguson 
. _ mi S Dike 
4 mi SW Blairstown 
1 mi S Barnes City 
1 mi N Humeston 
1 mi SW Farmington 
5 mi N Millersburg 
SW corner Fairfield 
2% mi W Tiffin 
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LB, BL, CC r _  C P_ ./ ./ 
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LB, CC, CR G J 
LB, BL, CR, C G 
LB, CC F NW H J J 
LB, BL, CC, CR G E H J J J  
LB, BL, CC, CR F E G J J 
CC, CR, FH, LB, WB, W P J N H J J 
LB, BL, CR, Cl- - . . 
LB, BL, CC, R J 
LB, BL, CC, C 
LB, BL, CR, CC NW H yl J 
LB, BL, CR, CC, RE E H .I J 
LB, CR, CC, F E H 
LB, BL, CC F E G J 
LB, CR, CC G E H 
LB, BL, CC, CR F H 
LB, BL, CR, Cc G J 
LB, BL, CC, CI G J 
LB, BL, CC G 
LB, BL, CC, C k  ' J J  
LB, BL, CR, CC F IAVV n J 
LB, BL, CR, CC F E H J 
LB, BL, CR, CC P E G J J 
LB, BL, CR, CC, RE G NW H J J 
LB, BL, CC G E C J 
LB, BL, CC, CR G E H J J 
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187 Lacey-Keosauqua 1 mi SW Keosauqua 22 LB, BL, CC F E H J J 
188 Keomah 6 mi E Oskaloosa 84 LB, BL, CR, CC G J E  H J J J  
189 Killdeer and Malone 4 mi E DeWitt 18 LB, BL G E G J 
190 Lineville Reservoi 15 
& 191 Mac 
192 Ma1 mi W Ai 
193 Mia mi SE L LB, BL, CR, C G J 
194 Morris 3 mi E Chariton 130 LB, BL, CR, CC G E H 
195 Odessa 5 mi SE Wapello 3,000 LB, BL, CR, B, CC F N H J 
196 Otter Creek 6 mi NE Toledo 74 LB, CC, BL, CR, YB G NW H J J 
197 Ottumwa Lagoon Ottumwa 35 LB, CR, CC G E H J J J  
198 Pleasant Creek 4 mi N Palo 407 LB, WB, BL, CR, M, P, W 
199 Pollmiller mi E West Point 1 B, BL, CC, RE 
200 Rat mi NW ( 
201 Rec 1 mi E Ck G E J 
202 Roc_ 3% mi NVv vlnron ., --, - G E J 
203 Sand 1 mi E Marshalltown on 47 LB, SB, BL, CR, CC G E H J 
E Main 
204 Seymour % mi S Seymour 20 LB, BL, CR, CC G E H 
205 Shimek Fst. Ponds (4) 1 mi E Farmington 32 LB, BL, CR, CC, RE F E G J J  
206 Stevens Fst. Pnds (4) 3 mi S Luca B, BL, CC 
207 S~lrjema 3 mi SW Ke B, BL, CR, CC. W. M 
21 I Fork E 5 m i S W I  LB, BL G 
2( I Fork V\r 5 m i S W I  LB, BL G J 
21u union Gro~., 4 mi S G ~ ~ ~ D ~ o o K  . .- LB, CL, --, -. ., -. G . - - .  . . J 
21 1 Wapello 7 mi W Drakesville 270 LB, BL, CR, CC, RE G J N W  H J J J  
212 West Park Lakes (4) % mi W Davenport 87 LB, BL, CR, CC G J E  H J J J  
21 3 White Oak 3 mi S Rose Hill 22 LB, BL, CR, CC G E H J 
214 Williamson Pond 
215 Wilson Lakc mi E Donnellso 
21 6 Yenruogis 
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t,.,. , 
lle CR, W 
LB, BL 
LB, BL 
. - -- 
Fisheries Management Stations 
Bellevue Station 
24143 Highway 52 
Bellevue, IA 52031 
563-872-4976 
Decorah Fish Hatchery 
2321 Siewers Spring Road 
Decora h, IA 521 01 
563-382-8324 
Guttenberg Station 
331 S River Park Drive 
Guttenberg, IA 52052 
563-252-1 156 
Northeast Regional Ofice 
Manchester Fish Hatchery 
22693 205th Ave. 
Manchester, IA 52057 
Phone: 563-927-3276 
MITCHELL HOWARD WlNNESHlEK ALLAMAKE 
CHICKASAW 
239 FAYETTE 
oST @& @ The Iowa Lake Fishing Guide 
@ 4m7 @ is paid for with monies from 
fishing license sales and the 
Sport Fish Restoration Fund. 
State Library Of lowa 
Miller Building 
Des Moines, lowa 
EQUAL OPPORTUNITY 
Federal and State law prohibits employment andlor public accommodation (such as access to services or physical facilities) discrimination 
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orientation. If you believe you have been discriminated against in any program, activity or facility as described above, or if you desire W h e r  
information, contact the Iowa Civil Rights Commission at 1-800-457-4416, or write to: Director, Iowa Department of Natural Resources, 
Wallace State Office Building, 502 E. 9th, Des Moines, Iowa 503 19-0034. 
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